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商店。#A?A 年，在旧金山华埠内有华人商店 9@: 家，在
埠外有 !! 家。到 #AA! 年，前者增加到 ;## 家，后者增
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8 : 9。这些杂货店中，经营最成功的是周崧 ;原籍广东中
山 县 < 于 #=!> 年 创 立 的 中 兴 公 司 ;?*@.1/*3 A133*)
B@1)(+ <，资本为 #"" 万美元，在美国各大城市中开设的
分店有 C" 家，到 #=D% 年贸易总额为 #:"" 万美元，盈
利 :" 万美元以上 8 C 9。二战前后华人杂货店“遍设于太
平洋沿岸，各省及南方近墨西哥一带，普遍每月可做三
五万之生意者颇多”。经营生意最大者为亚利桑那州
菲尼克斯 ; EF&G?HI，华人称之为斐匿 < 邓盛的日光公
司、亚利桑那州尤马 ;JKLM，华人称之为夭马 < 伍于"
的永益隆公司，每年可做生意 #"" 至 :"" 万元。其余如
亚利桑那州图森 ; NK,B&?，华人称之为祖# < 邓照的










获厚利而致富者亦大有人在” 8 Q 9。如 #=CQ 年前后，亚
利桑那全省有华侨 !""" 多人，="P 是经营杂货店生





会 ; B*/ M/@1/.1 R(@*.3 L()S-*/@+ M++1S.*@.1/ < 敦促州议
会修改禁外籍人购买土地法例，包括市区地产。该法
案直接针对华人经营的杂货店，企图妨碍他们购地营

















经理，采取西式经营方式 8 = 9。于是，美国华人零售业开
始进入一个崭新的发展时期。
二 U 华人零售业现代化方式经营时







力量已不可低估。据 #=>Q 年 #! 月美国商务部一份调
查报告显示，#=>! 年全美国华裔企业共 %!>=" 家，总
收入达 Q# 亿美元，经济实力遥遥领先于日商、韩商及





市场的大老板 8 ## 9 。来自越南的华人有不少人从小生
意逐步发展到经营超级市场和较大的餐馆、企业，在距
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人 #?9@ 年开设的月明公司 ; ,(/A)1 B*)A+ < 有七家分
号，堪称当时全国最大、设备最完备超市之一；大明实
业公司在 @" 年代初便有 9> 家分店。#?9@ 年邝国舜在
萨克拉门托开设第一家“农民市场”; C*)D()’+ B*)E
F(A+ <，后又陆续在加州几个市镇设分店，到 @" 年代
中，每年营业额估计在半亿美元以上 8 #= : 。 @" 年代华
商在加州经营的连锁超市已发展到可以和美国西南部
最大超市 ;主要是经营食品 < 的赛扶威 ; G*4(H*I < 相竞
争，这在战前是不可想象的 8 #% :。
檀香山华人杂货业在战后也向超级市场经营方向
发展，#?9J 年刘根 ; K*2 L2/< 集资创设的活兰超级市




业额的 #%O >P ，居第一位 8 #@ : 。
近年来，美国华人超市发展更为蓬勃，据统计，到
#??= 年，洛杉矶华商贸易有 !""" 家，拥资 =O = 亿美
元，超级市场和杂货业有 >=" 家，资本 @""" 万美元。旧
金山华人贸易和杂货业有 #O ! 万家，资本 >O ! 亿美
元。纽约有 !="" 家，拥资 %O = 亿美元。芝加哥 =""" 家，
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来 自 主 流 社 会 的 竞 争 是 华 人 超 市 业 的 主 要 威
胁。近年来，随美国华人人口迅速增加，华人经济收入
及购买力不断提高，#88J 年据估计亚裔市场有超过




己的一些产品号码 : !< ;。此外，美国商界还大打广告战，
美国零售业的促销战无所不在。美国约有 !J" 万家零
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超市，遍地都是，哪家便宜，我去哪家。”8 !9 : 同时，加上
来美韩裔、日裔超市的竞争，以及国外连锁零售业者
如瑞典的 ;(//(+ < =*2)2>?、西班牙 @*)* 等的汹涌来
势，使美国零售业处于供过于求的状态，华人超市业
处境艰难 8 !A :。
激烈的竞争，使美国华人超市常有关闭的危险。
#BB% 年 #! 月前后，法拉盛地区就有好几家老资格的
超市关门歇业，由来自台湾移民庄氏家族创办的有 #A















露 出 华 人 超 市
业 经 营 的 困
难。
可以说，美
国 华 人 零 售 业
发 展 历 程 完 整
地 反 映 了 华 侨
华 人 在 美 的 奋
斗历史。值得一
提的是，在华人
超 市 业 蓬 勃 发
展的同时，还是
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